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2. VRAAGSTELLING EN OPZET
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3. NADERE REFLECTIE 
OVER WAARDE(N)VOL 
PARTNERSCHAP TUSSEN 
OUDERS EN SCHOOL EN OVER 
DE SCHOOL ALS COMMUNITY
Een school als community
2. Michielsen, S., C. Hermans & P. Sleegers (2006). School-ouders partnerschap op katholieke 
basisscholen vanuit een cultureel perspectief. In: C. Hermans (red.), School-ouders-partnerschap. 
Partnerschap als waar-de-gemeenschap. Budel: Damon.
3. Herweijer, L. & R. Vogels (2013). Samen scholen. Ouders en scholen over samenwerking in 






















































































3.2 Waarde(n)vol partnerschap 
tussen ouders en school 
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4. www.actiefouderschap.nl/actief-ouderschap/publicaties. Artikel toelichting op het model van de 5 
partnerschappen van Actief Ouderschap














































3.3 Waarde(n)vol partnerschap 
tussen ouders en school 
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6. Platform Onderwijs2032 (2016). Eindadvies Ons Onderwijs2032. Den Haag.
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8. P. 73. Deze effecten van opleiding en religieuze achtergrond zijn onafhankelijk van elkaar (multiple 
regressie-model; p.14 van de Bijlagen)
9. TNS-NIPO (2016). Rapportage van het onderzoek naar de ervaringen met en mening over 
huisbezoeken in het onderwijs. (http://www.verus.nl/ouderbetrokkenheid/thuisbezoek-welke-school-
gaat-nog-op-huisbezoek)
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4.1 Visie en missie ten 
aanzien van waarde(n)vol 

































































4.2 De praktijk van waarde(n)
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4.3 Evaluatie van waarde(n)vol 
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5. OUDERS OVER WAARDE(N)
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6. CONCLUSIES EN 
AANBEVELINGEN
Aanbeveling 1: Een goede 
manier om waarde(n)vol 
partnerschap tussen ouders 
en school te bevorderen 
is om als school voor een 
expliciet waardenpatroon of 
pedagogisch concept te kiezen, 
al dan niet op enige manier 
in relatie met de katholieke 
of christelijke identiteit, met 
uiteraard alle mogelijkheden 
voor ouders om hierin hun 































































































Aanbeveling 2: Scholen 
kunnen de drempel voor 
waardendeling verlagen door 
een aparte klankbordgroep 
van ouders in te stellen bij 
wie ouders met vragen en 
suggesties over opvoeding 
en waarden terecht kunnen. 
Deze klankbordgroep 
spreekt hier vervolgens 
weer over met schoolleiding, 
leerkrachten en ouders.
Aanbeveling 3: Het 
partnerschap met ouders kan 
worden versterkt door ook op 
klasniveau waardendeling te 
bevorderen.
Aanbeveling 4: Scholen 
doen er goed aan zich als 
een assertieve én sensitieve 
partner van ouders op te 
stellen. 
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